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amtaaBmmmmam 
te declara texto oñttel y auténtico el da la 
disposieioaes odelaíes, <^ia^iera que sea su 
origen, publicadas en la Gaceta cíe Afaniía, por 
tanto serán obligatorias en su cumplimiento. 
fSvp&wr Decreto de 20 de Febrero de 1861). 
8er¿n suscrítore» forzosos á la Gaceta todos 
los pueblos del Arcblplélago erigidos clvliniente. 
pagando su Importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los loados de xas respectivas 
provineias. 
(i?ea¡ Orden de. 26 de Setiembre de Í861). 
OBIEBNO GENERAL DE FILIPINAS. 
Administración Civil. 
Manila, 16 de Febrero de 1889. 
Gobierno General, en uso de sus atribuciones, 
]o siguiente: 
Debiendo posesionarse del cargo de Magis-
admicistrativo, del Tribunal local contencioso 
n • as Islas, el Sr. D . Julio Domingo Bazán^ 
i 
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ado para desempeñarlo por Real decreto 
:gue'j 971 de 7 de Diciembre último, cesará con 
1 cha en el desempeño interino de la Dirección 
S 1 de Administración Civil , para el que se le 
5 por este Gobierno General en decreto de 
aiJtf mes próximo pasado, 
roisí Para el desempeño interino de la exore-
pon . . i1 . , t 
ireccion general y con sugecion á las pres-
les establecidas en mi decreto de 11 de 
«Jj ibre del año anterior, se nombra al Sr. Don 
oreüí López Gamundi, que siendo Subdirector 
^ irlo, es á Quien corrp.spnnrlo r,,-,^*-:*—— 
j entaria. 
1 míquese, publíquese y dése cuenta al Go-
poi 
l'í;..: 
erlo, 
eS. M. 
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WETLER. 
REAL AUDIENCIA DE MANILA. 
Secretaria. 
tmo. Sr. Presi lente de esta Rea] Audiencia 
ido á lo solicitado por D . Aguedo Maca-
decreto de 29 de Enero próximo pasado, 
servido disponer se dó al mismo de alta en 
;ila de Abogados de este Territorio, con 
i cien para ejercer la profesión en las pro-
Manila, Cavite, Laguna, Tajabas 7 
con residencia en esta última. 
FJ ie de órden de S. I . , se publica para gene-
aia Amiento. 
^ \ 15 de Febrero de 1889.—Lucas Alonso. 
Parte militar. 
GOBIERNO M I L I T A R . 
5 ¿c ^  -plaza para el dia 18 de Febrero de 1889. 
DIS ia ^ n ^ 0 ' ^ ' o^s Cuerpos de la guarnición.— 
«1 Iro'n T andaQte Jacobo Marina.—I^nagi 
m.'e "90»SnDÍaz Varela.—Hospital y provisio-
Pciamn \ , P^11-—Rfcoaocimiento de zacate 
i ^ u ^ ^ Caballería.—Paseo de enfermos, 
música en U Luneta, de 7 á 8 de la noche, 
r^tl?10010- Slr General Gobernador.—-El "gente 
AJÍ 
^ y o r interino, Matias Marcbirán. 
Bí U v, EXCMO. AYUNTAMIENTO 
. 8e COnoJ ' CIDDAD DB M A N I L A . 
J^ elto en d!!e 0011 derecho a un caballo 
LeQ ei T r l , t Publica, que se halla de--ampaloc, se presentará 
^ s., 1 .decretaría, con el documento 
P^piedad, dentro del término de 
diez días, contados desde esta fecha en la inteligencia 
que de no hacerlo así, caerá en omiso y se ven-
derá en pública subasta. 
Lo que de órden del Excmo. £. Corregidor, se 
anuncia en la «Gaceta oficial», pars que llegue á co-
nocimiento del interesado. 3 
Manila, 15 de Febrero de 1889.—BenardinoMarzano. 
GOBIERNO CIVIL DE LA ROVINCIA 
D E M A N I L A . 
Secretaria. 
El lúnes 18 del actual, á las diiz de la mañana, 
se venderán en pública subasta en el Tribunal de 
Caloocan, adjudicándose al mejor postor, dos caraba-
Has parinderas, procedentes de abandono. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Gobernador Ci-
v i l , se anuncia al público, para conocimiento de las 
personas que deséen interesarse en e! remate. 
Manila, 11 de Febrero de 1889.—Juan Ignacio de 
Morales. 
E l lunes 18 del actual á las diez de la mañana, 
^oJñPa4.f rácñi j£acál l ' l fóá8"af-^ j6r p-ostoi1,-Sdé ye¿uás 
la una con su cría y la otra sin ella, de pelo castaño 
y bayo respectivamente, con marcas correspondientes, 
procedentes de abandono. 
. Lo quede órden del Excmo. Sr. Gobernador Civil , 
se anuncia al público para conocimiento de las per-
sonas que deséen interesarse en el remate. 
Manila, 11 de Febrero de 1889.—Juan Ignacio de 
Morales. 1 
ADMINISTRACION CENTRAL DE RENTAS 
Y P R O P I E D A D E S D E L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Por el presente se cita, llama y emplaza por ter-
cera y última vez, al Sr. D. José Fernandez de Te-
rán. Gobernador P. M . de Romblon, ó á sus herede-
ros ó representantes legales, si hubiese fallecido, para 
que en el término de 9 dias, contados desde el en 
que se publique el presente anuncio en la «Gaceta ofi-
cial» de esta Capital, se presente en esta Adminis-
tración Central á recoger y contestar el pliego de 
cargos que le resultan del expediente seguido por 
desfalco de efectos timbrados pedidos y recibidos por 
el mismo Fernandez, de la Administración de Hacienda 
pública de Capiz, los cuales importan la suma de 
pfs. 1.047'50; apercibido que de no hacerlo así, le 
parará el perjuicio á que en derecho haya lugar. 
Manila, 14 de Febrero de 1889.—Luis Sagúes . 
Por el presente se cita, llama y emplaza por ter-
cera y última vez, al Sr. D. Tomás de Olavarrieta 
y Górgolas, Administrador de Hacienda pública que 
fué de la provincia de Tayabas, en el año 1873, 
ó á sus herederos ó representantes legales, si hubiese 
fallecido ó ausentado de estas Islas, para que neel tér-
mino de nueve dias, á contar desde la publicación 
del presente anuncio en la «Gaceta oficial» de esta 
Capital, se presente en esta Administración Central, 
al objeto de notificarle una providencia que le i n -
teresa, apercibido que de no hacerlo, le parará el 
perjuicio á que en derecho haya lugar. 
Manila, 14 de Febrero de 1889.—Luis Sagúes. .1 
Por el presente se cita y llama á los Sres. D. Ma-
nuel Antón, D. José Quesada y D. Gabriel Lesena, per-
tenecientes á la Marina de Guerra y que estuvieron 
destinados en la provincia de Cebú, para que dentro 
del improrrogable plazo de treinta dias, á contar desde 
la publicación de este anuncio en la «Gaceta oficial», 
se presen ten por sí ó por medio de sus apoderados, 
en esta Administración Central, con el fin de ente-
rarles de un asunto que les interesa. 
Manila, 14 de Febrero de 1889.—Sagúes. i 
Ignorándose en este Centro el paradero actual de 
los Sres. D. Joaquín Romero y D. Baldomcro Vas-
quez Carretero, Administrador ó Interventor que res-
pectivamente fueron de la Administración depositarla 
de Nueva Ecija, y teniendo que entregarles los plie-
gos de cargos que les resultan de un espediente de 
desfalco, se les cita, llama y emplaza por segunda 
vez, por medio del presente, para que en el término 
de 9 dias, á contar desde el en que se publique el 
presente anuncio en la «Gaceta oficial» de esta Ca-
pital, se presenten por sí ó por medio de apodera-
dos, en esta oficina, á recoger y contestar dichos plie-
gos, en la inteligencia que de no hacerlo así, les 
parará el perjuicio á que en derecho hubiere lugar. 
Manila, 14 de Febrero de 1889.—Luis Sagúes. .2 
EL INTENDENTE MILITAR DE LAS ISLAS 
F I L I P I N A S , 
Hace saber: que en virtud de lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. Capitán GeneraL DÍre^or.jíejieral(l£JA'Jc; 
próximo pasado, y no habiendo dado resultado las 
dos subastas y primera convocatoria de proposiciones 
libres celebradas en Cottabato, en los dias 3 de Agosto, 
4 de Octubre y 10 de Diciembre últimos, respectiva-
mente, se procederá á una segunda pública licita-
ción con arreglo al Reglamento de contratación de 
18 de Junio de 1881 y demás órdenes vigentes, con 
objeto de contratar el suministro de arroz necesario á 
las tropas del Ejército, residentes en la referida plaza 
y en la de Zamboanga, durante seis meses y uno 
más, si así conveniera á la Administración militar, á 
contar desde primero del mes siguiente al en que se 
comunique la adjudicación del servicio, cuyo acto ten-
drá lugar en los estrados de esta Intendencia mil i -
tar, á las diez de la mañana del dia veinticinco del 
mes actual, ante el Tribunal de subasta y con su-
jeción al pliego de condiciones que se halla de ma-
nifiesto en la Secretaría de la expresada Dependen-
cia, todos los dias no feriados. 
Las proposiciones se presentarán en pliegos cerrados 
admitiéndose por el Tribunal de subasta media hora 
antes de la anunciada para dicho acto, é irán esten-
didas en papel del sello décimo y con arreglo al mo-
delo que se fija al pié de este aunneio. Además, de-
berá arcreditarse la capacidad legal del proponenle, 
con arreglo á lo espresado en la condición quinta del 
pliego para este servicio. 
Manila, 11 de Febrero de 1889.—Agustín Ban-
baumbergen. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N . N . , vecino de habitante en la calle 
de núm enterado del anuncio, pliego 
de condiciones y precios límites para contratar el abas-
tecimiento de arroz necesario en las factorías de sub-
sistencias de Cottobato y Zamboanga, por el término 
de seis meses y uno más si conviniese á la Administra-
ción militar, á contar desde 1. ' del mes siguiente al en 
que se comunique la adjudicación del servicio, se compro-
mete á tomar á su cargo el expresado servicio, al pre-
cio siguiente: 
Pesos. Cén. 
Por cada hectólitro en Cottabatto, tan-
tos pesos tantos céntimos en letra. » » 
Por id. id . en Zamboanga, tantos pe-
sos tantos céntimos en letra. . » * 
Y para que sea válida esta proposición se acom-
paña el talón de depósito prevenido en ia condición 
quinta dél pliego. 
Fecha y firma del proponente, 2 
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SECRETARIA DE LA JUNTA DE ALMONEDA 
D E L A DIRECCION G E N E R A L D E ADMINISTEAOION C I V I L . 
Por disposición de la DireccioD general de A d -
ministración Civi l , se sacará á subasta pública 
el arriendo del arbit io de vadeos del 2.° grupo, 
que componen los pueblos de Calumpit, Pulilan, 
Quiogua y Hagonoy de la provincia de Bula-
can, bajo el tipo en progresión ascendente, de 
2.600 pesos anuales y con estricta sujeción al 
pliego da condiciones que á coritiouacion se i n -
serta. El acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se 
reunirá en la casa núm. 1 de la calle del A r -
zobispo, esquina á la plaza de Morlones (Intra-
muros de esta Ciudad), y en la subalterna ds 
dicha provincia., el dia 7 de Marzo próximo á 
las diez en punto de su mañana. Los que de-
séen optar á la subasta, podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del se!lo 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el docu-
meoto de garantía correspondiente. 
Manila, 11 de Febrero de 1889.=Abraham Gar-
cía y García. 
Pliego de condiciones que ha de servir de base 
para contratar en subasta pública, el arriendo 
del arbitrio de vadeos del segundo grupo, que 
componen los pueblos de Calumpit, Pulilan, Qu i -
rgua y Hagonoy, todos de la comprensión de 
la provincia de Bulacan. 
1. a Se arrienda por el término de tres años 
e\ arbitrio de los vadeos arriba expresados, bajo 
el tipo en progresión ascendente, de pfs. 2.600 
anuales. 
2. a Las proposiciones se presentarán al Se-
ñor Presidente de la Junta, en pliego cerrado, 
con arreglo al modelo adjunto, expresando con 
la mayor claridad en letra y número la canti-
dad ofrecida. A l pliego de proposición se acom-
pañará por separado el documento que acredite 
haber depositado el proponente en la Caja de 
Depósitos de la Tesorería general de Hacienda 
d e ^ f e c i e ñ d á ' púCiica, ele la provincia, respecti-
vamente, la cantidad de pfs. 390, sin cuyos re-
quisitos no será válida la proposición. 
3. * Si al abrirse los pliegos, dos ó más pro-
posiciones iguales, conteniendo todas ellas la ma-
yor ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal 
entre los autores de la misma, por espacio de 
diez minutos, transcurridos los cuales se adjudi-
cará el servicio al mejor postor. En el caso de 
no querer los postores verbalmente mejorar sus 
posturas, se hará la adjudicación al autor del 
pliego que se halle señalado con el número or-
dinal más bajo. 
4. a Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción 
aprobada por Real órden de 25 de Agosto de 
1858 sobre contratos públicos, quedan abolidas 
las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas 
y cuantas por este órden tiendan á turbar la 
legítima adquisición de una contrata, con evi-
dente perjuicio de los intereses y conveniencia 
del Estado. 
5 / Los documentos de depósito se devolve-
rán á sus respectivos dueños, terminada que sea la 
subasta, á escepcion del correspondiente á la propo-
sición admitida, el cual se endosará en el acto por 
el rematante á favor de la Dirección general de 
Administración Civil . 
6.a E l rematante deberá prestar dentro de 
los diez dias^ siguientes al de la adjudicación del 
servicio, la fianza correspondiente, cuyo valor sea 
igual al de un diez por ciento del importe to-
tal del arriendo, á satisfacción de la Dirección 
general de Administración Civil , cuando se cons-
tituye en Manila, ó del Jefe de la provincia 
cuando el resultado de la subasta tenga lugar 
en ella. La^ fianza deberá ser precisamente hipo-
tecaria de ninguna manera personal, constituyendo 
en metálico en la Caja de Depósitos de la Te-
sorería general de Hacienda pública cuando la 
adjudicación se verifique en esta Capital, en la 
Administración de Hacienda pública cuando lo 
ISbrero de 1889. Gaceta de Manila. —Núm. 
contrato, bajo su responsabilidad y con 
eüO' k lo prevenido en el art. 5.^ de la ^ ^ 
truecion mencionada, sin perjuicio de ^ 
antecedente al Juzgado respectivo, paral^ 
tos á que haya lugar en justicia. 
12. La autoridad d é l a provincia, l0g(, 
nadorcillos y ministros de Justicia de lo8. 
harán respetar al asentista como repr^ 
de la Administración prestándole cuantos «cJ 
lios pueda necesitar, para hacer efectiva [ ) 
branza del impuesto, debiendo facilitarle ^ ¡ar| 
mero una copia autorizada de estas coi^  
y tarifa. 
13. Si el contratista por negligencia j su 
fé diere lugar á imposición de multas y ^  
satisfaciese á las 24 horas de ser requerid, so 
se abonarán, tomando al efecto de la g, ¿ 
di 
10: 
bai 
de 
sea en la provine Si la fianza se prestase en 
fincas, solo se adtirán estas por la mitad de 
su valor intrínseca, en Manila, serán recono-
cidas y valoradasor la Inspección general de 
Obras públicas, r.stradas sus escrituras en^el 
oficio de hipotecay bastanteadas por el Señor 
Secretario del Coqo de Administración. En pro-
vincia, el Jefe della cuidará bajo su única res-
ponsabilidad, de e las fincas que se presen-
ten para la fiam llenen cumplidamente su ob-
jeto. Si en estas ircunstancias no^  serán acep-
tadas de ningún ido por la Dirección del ramo.^ 
Las fincas de taa y las de caña y ñipa, así 
como también la acciones del Banco Español 
Filipino, no serái admitidas para fianza en ma-
nera alguna, aqulas por la poca seguridad que 
ofrecen y las últins, por no ser trasferibles. 
7.a Toda duc que pueda suscitarse en el 
acto del remate > resolverá por lo que prevenga 
al efecto la Rea- lustruccion de 27 de Febrero 
de 1852. 
8.8 En el ténino de cinco dias después de 
que se hubiere ntificado al Contratista ser ad-
misible la fianza presentada, deberá otorgarse la 
correspondiente eoritura de obligación, constitu-
yendo la fianza stipulada y con renuncia de las 
leyes en su favo, para en el caso de que h u -
biese que procedr contra él, mas si se resis-
tiese á hacerse ctrgo del servicio ó se negase 
á otorgar la escitura, quedará sujeto á lo que 
previene en el a-t. 5.° de la Real Instrucción 
de subastas ya ctada, de 27 de Febrero de 1852, 
que á la letra js como sigue:=Cuando el re-
matante no cumpliese las condiciones que debe 
llenar para el o;orgamienta de la escritura ó i m -
pidiera que esta tenga efecto en el término que 
se señale, se teidrá por rescindido el contrata, 
á perjuicio del mismo rematante. Los efectos 
de esta reclamación serán: l .0=Que se ce-
lebre nuevo remate bajo iguales condiciones, pa-
gando el primer rematante la diferencia del p r i -
mero al segundo. 2.°—Qne satisfaga también ^ aqueJ 
la demora del servicio. Para cubrir estas respon-
sabilidades, se le detendrán siempre la garantía 
de la subasta y aun se podrá secuestrarle bie-
nes hasta cubrir las responsabilidades probables, 
si aquella no alcanzase. No representándose pro-
posición admisible para el nuevo remate se hará 
el servicio por cuenta de la Administración, á 
perjuicio del primer rematante. Una vez otor-
gada la escritura se devolverá al contratista el 
documento de deposito, á no ser que este forme 
parte de la fianza. 
9.a La cantidad en que se remate y apruebe 
el arriendo, se abonará precis imente en plata 
ú oro y por meses anticipados. En el caso de 
incumplimiento de este artículo, el contratista 
perderá la fianza, entendiéndose su incumplimiento 
transcurridos los primeros ocho dias en que debe 
hacerse pago adelantado de la mensualidad, abo- ! tregar las balsas en buen estado del ^ . ^ 
nando su importe la fianza y debiendo esta ser \ los Gobrnadorcillos de los pueblos ó á r ^ 
repuesta por dicho contratista, si consistiese en , tista, al terminar su contrato. . , , mj 
mas, y ae no vermcario se rescindirá el contrato, I orillas de los ríos y en parajes a p r 
bajo las bases establecidas en la regla 5.a de l a ' | berá colocar el asentista una copia de 
Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852, citada rifa de Ins derechos autorizados pof el 
ya en condiciones anteriores. 
cantidad que fuere necesario. 
14. E l asentista con sus personeros j ect 
únicos facultados para recaudar los derecl ne^  
los vadeos con arreglo á la tarifa, IoS .ta 
no podrán excederse en cobrar más da 
tipulado, bajo la multa conforme á lo 4 
viene en la 11.° de este pliego. 
15. La conservación de las balsas ||s 
paso, es absolutamente de cargo del arnd0 
con la obligación de tenerlas siempre ej so 
estado de servicio, como así mismo las 
sobre que estén formadas, las cuales setf611 
grandes y do buenas condiciones, con baa 
firmes y bien hechos. 
16. E l embarcadero de ambos lados 
rios deberá conservarse por el asentista 
estado constantemente y deberá teoer sis Pal 
suficiente número de balseros de dh y nw;011 
empujar y ayudar los carruages, y cuii 
que no ocurran desgracias n i detenciones 
servicio del tránsito del público que paga 11 
derecho á ser bien servido: no consentirá 
tista que por ahorrarse viajes los balses 
entrar de una sola vez tanta gente, f 
peso que sea peligrosa la travesía; las 
tigadas con la multa de tres pesos si ¡ 1C1(1 
de poca entilad, formándosele causa si la str 
dad de la oourrencia diere lugar á eMa 
17. En los meses del año en que !aci| 
dan hacer puentes provisionales por } m 
el estado de los rios será obligatorio U.111 
tbta el constituirlos con la suficiente se-
para el pase público, cobrando en este '8 
mismos precios que se hallan señalad» 
tarifa. Si no conviniere al contratista ai50 
obligación de construir los puentes provü 
serán levantados estos por los pueblos i 
vos, pero en este caso el asentista i 
opción al percibo de derecho alguno 
dure el tránsito de los naturales por ^ 
cionados puentes. 
18. E l contratista tendrá obligación 
tista deberá cuidar de su fomento y 
del mismo modo que respecto á la baof 
provincia, para satisfacción del publlC0'. 
10. E l contrato se entenderá principiado desde 20. Se advierte que la pesquería^ 1 
el dia siguiente al en que se comunique al con- se halla unida á este arriendo y a^fl l 
tratista la órden al efecto por el Jefe de la pro-
vincia. Toda dilación en este punto será en per-
juicio de los intereses del arrendador á menos 
que causas agenas á su voluntad y bastantes á 
juicio del Excmo. Sr. Director general de A d -
ministración Civil , lo motivasen. 
11. El contratista no podrá exigir mayores 
derechos que los marcados en la tarifa que se 
acompaña, bajo la multa de diez pesos que se 
exigirán en el papel correspondiente por el Jefe 
de la provincia. La primera vez que el contra-
tista falte á esta condición, pagará los diez pe-
sos de multa, la segunda falta será castigada con 
cien pesos y á la tercera con la rescicion del 
dicho pueblo, verificando la cobranza 
tumbre. 
2 1 . La autoridad de la provine^ 
que juzgue más conveniente y 0Portyj 
de dar á este pliego de condiciones j 
blicidad necesaria, á fin de que nacl1 
norancia. ,.,L 
22. No se entenderá válido el ^ E 
que recaiga en él la aprobación del ^ ^ 
Director general de Administración ^ / 
23. Sin perjuicio de obligarse a ^ 
cia de los bandos, queda sujeto ^ 
P1 
a-o 
)r i 
ar 
ai 
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. • es de policía j ornato público que 
*posicloDla autoridad, siempre que no es-
ial jücl^e vencion con las cláusulas de este 
fH iC()D cUyo caso podrá representar en forma 
su derecbo convenga 
j 
'í 
^ tes 
18 
de 
¿e Octubre de 1858, los repre-
los propios y arbitrios, se reservan 
lo íluevista de lo preceptuado en la Real 
de • 
3d 
a si 
•cao 
gl com 
P e^ resciadir este contrato sí asi con-
^ « n s intereses, prévia la indemnización 
! í ^^contratista es la persona legal y d i -
te obligada. Podrá si acaso le convi-
e\ vren^ e^  arbitrio pero entendiéndose 
iSU 0 la Administración no contrae com-
ra l i m o con los subarrendadores, pues que 
^los perjuicios que de tal subarriendo 
lQ mente el contratista. Los subarrendado-
^resultar ¿1 arbitrio sera responsable única 
ece^ sujetos al fuero común porque su 
^ es una obligación particular y de inte-
nramente privado. Tanto el contratista como 
barrendadores y comisionados que éste nom-
deberán promoverse de los títulos correspon-
nfes facilitando aquel una relación nominal al 
'anS de la provincia para que por su conducto 
solicitados. 
Los gastos de la subasta, de los que se 
*eü en el otorgamiento de la escritura asi 
i ]os de las copias testimonios que sea 
ario sacar, serán de cuenta del rematante. 
Cuando la fianza consista en fincas ade-
ude lo establecido en la condición 6.a deberá 
• pañarse por duplicado el plano de la s i -
30 de la finca ó fincas que se hipotequen 
.jjl fianza. 
Cualquiera cuestión que se suscite sobre 
mplimiento de este contrato se resolverá por 
, , a a contencioso-admini»t:ativa. 
Cláusula adicional, 
|las durante el ejercicio de la contrata se apro-
por el G-obierno de S. M . nuevo pliego de 
icioues para este servicio, se reserva la A d -
stracion el derecbo de «acordar con el con-
i el nuevo tipo anual del arriendo y la 
jacion de la nueva tarifa bajo la garantía de 
iscritura otorgada y fianza que corresponda 
no resultara acuerdo entre ambas partes, que-
rescindido el contrato sin que el contratista 
a derecho á indemnización alguna, 
bija, 29 de Enero de 1889.—El Jefe de 
al 'eceion de Gobernación, José Arizcun. 
o- • TARIFA DE DERECHOS. 
P.f 
cada U dentista cobrará por 
I gsf^ sona sm carga. 
rcada persona con carga, 
i'cada carruage de cuatro 
I r f ^ a s con caballo. 
L r ü n carruage de dos rue-
[dep con caballo, 
f ^ a calesa de un caballo! 
|50.r Acarro cargado. 
^ id. Sia carga< 
f una vaca ó carabao. ! 
lor,rCa^acon carga. . 
lU?a ^ g a sin c a r L 
G a f n Ú m e r o ^ ^ h o s 
siend o T de 0C^0 
. u 8 de UI1 so10 
ra^deir ^ c a d a 
1} w 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
2 
1 
1 
1 
» 
» 
» 
1 
2 
» 
10 
» 
» 
5 
5 
10 
5 
EXENCIONES. 
10. 
l^jj^laS y «üAau.Ui K j i X ^ l V A U . V J t J U B i a i U O C t á i a S 
• ^viucia00!111^' 61 Gobernador Civil (ie 
0s de cís. G"0^erna(iorcillos, cabezas y m i -
Jüsticia en comisión del servicio con-
flSPXct1 ' S epCePtua^os pago ^ dereclios el 
I Ñ s * Gobernador Capitán Gener l de estas 
duciendo caudales de la Hacien.a y los Cara-
bineros de la Real Hacienda en el acto de su 
instituto. 
Las partidas y destacamentos miitares. 
Los empleados públicos, caandi vayan en co-
misión del servicio. 
Los Párrocos de los pueblos i que las res-
pectivas balsas correspondan, sieopre que transi-
ten por los mismos para el act( de su Minis-
terio, con arreglo al Superior D^reto de 11 de 
Enero de 1871. 
Todos los naturales de los pueílos de Calumpit 
y Baliuag, en razón á que en tiempo de secas 
están obligados á levantar de su crenta los puentes 
que sean necesarios en dicbo pmto, de confor-
midad con el acuerdo de la Juita directiva de 
Administración Civil en 22 de Suero de 1862 
y 14 de Octubre de 1861. 
Los vecinos de todos los pueblos de la pro-
vincia estarán sujetos al pago ie los derechos 
establecidos en estas tarifas. 
MODELO DE PROPOSÍCION. 
Sres. Presidente y vocales de la Jmta de de Almo-
nedas de la Dirección general dt Administración 
Civi l . 
Don N . N . vecino de N . ofnce tomar á su 
cargo por el término de tras aios, el arriendo 
de los vadeos del 2." grupo que comprenden 
los pueblos de Calumpit, Pulilan, Quinguay Hago-
noy todos de la comprensión de la provincia de 
Bulacan por la cantidad de . . . . pesos (pfs ) 
anuales y con entera sujeción al pliego de con-
diciones publicado en el núm. . , . . . de la Qaceta 
del dia del que me he enterado debidamente. 
Acompaño por separado el documento que acre-
dita haber depositado en la cantidad de 
pfs. 390. 
Fecha y firma.—Es copia. García. 1 
Por disposición de la Dirección general de Administra-
ción Civil, se sacará á nueva subasta pública el arriendo 
de vadeos del tercer grupo de la provincia de Bula-
can, que componen los pueblos de Maasim y Baliuag", 
bajo el tipo en progresión ascendente de 2800 pesos 
anuales y con estricta sujeción al pliego de condic io-
nes que á continuación se inserta. El acto tendrá l u -
gar ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción, que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle del 
Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones (Intramuros 
de esta Ciudad) y en la subalterna de dicha provincia, 
el dia 7 de Marzo próximo á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del sello 
10.°, acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 11 de Febrero de 1889.—Abraham García y 
García. 
Pliego de condiciones que ha de servir de base para 
contratar en subasta pública, el arriendo del arbitrio 
de vadeos del tercer grupo que comprende los pue-
blos de Maasim y Baliuag, de la comprensión de la 
provincia de Bulacan. 
1. a Se arrienda por el término de tres años, el ar-
bitrio de los vadeos arriba espresados, bajo el tipo en 
progresión ascendente de pfs. 2.800^00 anuales. 
2. a Las proposiciones se presentarán al Sr. Presi-
dente de la Junta en pliego cerrado con arreglo al 
modelo adjunto, espresando con la mayor claridad ofre-
cida. A l pliego de la proposición se acompañará por 
separado el documento que acredite haber depositado 
el proponente en la Caja de Depósitos de la Tesorería 
general de Hacienda pública de esta Capital ó en la 
Administración de Hacienda pública de la provincia, 
respectivamente, la cantidad de pfs. 420, sin cuyos re-
quisitos no será válida la proposición. 
3. a Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó mas 
proposiciones iguales conteniendo todas ellas la mayor 
ventaja ofrecida, se abrirá licitación verbal entre los 
autores de las mismas por espacio de diez minutos, 
transcurridos los cuales se adjudicará el servicio al 
mejor postor. En el caso de no querer los postores, 
mejorar verbalmente sus posturas, se hará la adjudi-
cación al autor del pliego que se halle señalado con 
el número ordinal más bajo. 
4. * Con arreglo al art. 8.° de la Instrucción apro-
bada por Real órden de 25 de Agosto de 1858 sobre 
contratos públicos, quedan abolidas las mejoras del 
diezmo, medio diezmo, cuartas y cuantas por este órden 
tiendan á turbar la legítima adquisición de una contrata 
con evidente perjuicio de los intereses y conveniencia 
del Estado. 
5. a Los documentos de depósito se devolverán á sus 
respectivos dueños terminada que sea la subasta, á 
exepcion del correspondiente á la proposición admitida, 
el cual se endosará en el acto por el rematante, á 
favor de la Dirección general de Administración Civil. 
6. a El rematante deberá prestar dentro de ios cLcz 
días siguientes al de la adjudicación del servicio, la fianza 
correspondiente, cuyo valor sea igual al de un diez 
por ciento del importe total del arriendo, á satisfac-
ción de la Dirección general de Administración Civil 
cuando se constituye en Manila, ó del Jefe de la pro-
vincia, cuando el resultado de la subasta tenga lugar 
en ella. La fianza deberá ser precisamente hipotecari<i 
y de ninguna manera personal, pudieudo constituirla 
en metálico en la Caja de Depósitos de la Tesorería 
general de Hacienda pública, cuando la adjudicación se 
verifique en esta Capital, y en la Administración de 
Hacienda pública cuando lo sea en la provincia. Si la 
fianza se prestase en fincas, solo se admitirán estas 
por la mitad de su vaior intrínseco y en Manila serán 
reconocidas y valoradas por la Inspección general de 
Obras públicas, registradas sus escrituras en el ofici' 
de hipotecas y bastantes las por el Sr. Secretario de! 
Consejo de Administración. En provincia, el Jefe de 
ella cuidará bajo su única responsabilidad, de que las 
fincas que se presenten para la fianza llenen cumpli-
damente su objeto. Sin estas sircunstancias no serán 
aceptadas de n ingún mo lo por la Dirección del ramo 
Las fincas de tabla y las de caña y ñipa asi comr 
las acciones del Banco Español Filipino no serán ad-
mitidas parala fianza en manera alguna, ¡iquellas por 
la poca seguridad que ofrecen y las últimas por no 
ser trasferibles. 
7. a Toda duda que pueda suscitarse en el acto de-i 
remate se resolverá por lo que prevenga^ al efecto h 
Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852. 
8. a En el término de 5 días después que se húbíero 
notificado al Contratista ser admisible la fianza pre-
sentada, deberá otorgarse la correspondiente escritura 
de obligación, constituyendo la fianza estipulada y con 
renuncia de las leyes ea su favor, para en el caso 
de que hubiere que proceder contra él, mas si se re-
sistiese á hacerse cargo del servicio ó se negare á 
otorgar la escritura quedará sujeto á lo que previene 
el art. 5.° de la Real Instrucción de subastas ya citada 
de 27 de Febrero de 1852, que 4 la letra es como sigue: 
Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que 
deba llenar para el otorgamiento de la escritura ó i m -
pidiere que esta tenga efecto en el término que se se-
ñale, se tendrá por rescindido el contrato á perjuicio del 
mismo rematante. Los efectos-de esta reclamación serán: 
—Primero, Que se celebre nuevo remate bajo igualen 
condiciones pagando el primer rematante la diferencia 
del primero al segundo.—Segundo. Que satisfaga tam-
bién aquel los perjuicios que hubiere recibido el Es-
tado por la demora del servicio. Para cubrir estas res 
ponsabilidades, se le retendrá siempre la garant ía de la 
subasta y aun se podrá recuestrarle bienes hasta cu-
brir las responsabilidades probables si aquella no al-
canzase. No presentándose proposición admisible para 
el nuevo remate se hará el servicio por cuenta de la 
Administración, á perjuicio del primer rematante. Una 
vez otorg'ada la escritur i se devoluerá al contratista el 
documento de depósito, á no ser que este forme parte 
dp. la fianza. 
9. a La cantidad en que se remate y apruebe el ar-
riendo, se abonará precisamente en plata ú otro me-
nudo y por meses anticipados. En el caso de incum-
plimiento de este artículo, el Contratista perderá la 
fianza, entendiéndose su incumplimiento transcurridos 
los primeros ocho días en que debe hacerse el pago 
adelantado de la mensualidad, abonando su importe de 
la fianza y debiendo esta ser repuesta por dicha Contra-
tista si consistiese en metálico, en el improrrogable 
término de quince dias y de no verificarlo, se rescin-
dirá el Contrato bajo las bases establecidas en la regb» 
5." de la Real Instrucción de 27 de Febrero de 1852 
citada ya en condiciones anteriores. 
10. El Contrato se entenderá principado desde el dia 
siguiente al en que se comunique al Contratista la órden 
al efecto por el Jefe de la provincia. Toda dilación en 
este punto será en perjuicio de los intereses del arrren 
dador, á menos que causas agenas á su voluntad y 
bastantes á juicio del Excmo. Sr. Director general de 
Administración Civil, lo motivasen. 
11. El Contratista no podrá exigir mayores derechos 
que los marcados en la tarifa que se acompaña; bajó-
la multa de diez pesos que se exigirán en el papel 
correspondiente por el Jefe de la provincia. La primen! 
vez que el Contratista falte á esta condición pagará los 
diez pesos de multa, la segunda falta será castigad;» 
con cien pesos y la tercera con la rescicion del con -
trato bajo su responsabilidad y con arreglo á lo pre 
venido en el artículo quinto de la Real Instrucción 
mencionada, sin perjuicio de pasar el antecedente n 
Juzgado respectivo para los efectos á que haya lugs r 
en justicia. 
12. La Autoridad de la provincia, los Gebernadorcilíos 
y Ministros de justicia de los pueblos, harán respeta-
al asentista como representante de la Administracio; 
prestándole cuantos auxilios pudiera necesitar para ha-
cer efectiva la cobranza del impuesto, debiendo faci -
litarle el primero una copia autorizada de estas condi-
ciones y tarifa. 
13. Si el Contratista por negligencia ó mala fé diere 
lugar á imposición de multas y no las satisfaciese h 
los 24 horas de ser requirido á ello, se abonarán to 
mando al efecto de la fianza la cantidad que fuer< 
necesaria. 
14. El asentista con sus personeros son los ú n i c o 
facultados para recaudar los derechos, con arreglo : 
tarifa, los cuales no podrán excederse en cobrar más d> 
lo estipulado bajo la multa, conforme á lo que previen; 
en la cláusula 11.a de este pliego. 
15. La conservación de las balsas para el paso, e. 
absolutamente de cargo del arrendador, con obligacioi 
de tenerla siempre en buen estado de servicio, com 
asi mismo las bancas sobre que están formadas, l
282 1! Febrero de 1889. Gaceta de Manila.—«js^ 
cuales deben ser fuertes y grandes y de "buenas con-
diciones, con barandillas firmes y bien hechas. 
16. El embarcadero de ambos lados de los ríos de-
berá conservarse por el asentista en buen estado cons-
tantemente y deberá tener siempre el suficiente m i -
mero de balseros de día y de noche para empujar y 
ayudar los carruag-es y cuidando de que no ocurran 
desg-racias ni detenciones en el servicio y tránsito del 
público que paga y que tiene derecho á ser bien ser-
vido: no consentirá el asentista que por ahorrarse via-
ges los balseros dejen entrar de una sola vez tanta 
g-ente, caballos ó peso que sea peligrosa la travesía; las 
desgracias que en este caso fuere de poca entidad for-
mándosele causa si la gravedad de la ocurrencia diere 
lug-ar á ello. 
17. En los meses del año en que se puedan hacer 
puentes provisionales por permitirlo el estado de los 
rios será obligación del asentista el construirlos con la 
suficiente seguridad para el paso público, cobrando en 
este caso los mismos precios que se hallan señalados 
en la tarifa. Si no conviniere al contratista adquirir 
los puentes provisionales, serán levantados estos por 
los pueblos respectivos, pero en este caso el asentista 
no tendrá opción al percibo de derecho alg-uuo mientras 
dure el tránsito de los naturales para los mencionados 
puentes. 
18. El contratista tendrá oblig-acion de entregar las 
balsas en buen estado del servicio á los Gobernadorcillos 
de los pueblos ó á otro asentista al terminar su contrata. 
19. A uno y otro lado de las balsas en las orillas de 
los rios y en parages apropósito, deberá colocar el 
asentista una copia de esta tarifa de los derechos auto-
rizados por el Jefe de la provincia para satisfacción del 
público. 
20. Se advierte que la pesquería de Obando se halla 
unida á este arriendo y que el asentista deberá cuidar 
de su fomento y conservación, del mismo modo que 
respecto á la banquería de dicho pueblo, verificando la 
cobranza, según costumbre. 
21. La autoridad de la provincia del modo que 
Juzgue más conveniente y oportuno cuidará de dar á 
este pliego de condiciones toda la publicidad necesaria 
á fin de que nadie alegue ignorancia. 
22. No se entenderá válido el contrato hasta que 
recaiga en él la aprobación del Excmo. Sr. Director 
general de Administración Civil . 
23. Sin perjuicio de obligarse á la observancia de 
los bandos queda sujeto el Contratista á las disposi-
ciones de policía y ornato público que le comunique 
la autoridad, siempre que no estén en contravención 
con la cláusula de este contrato, en cuyo caso podrá 
representar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
24. En vista de lo preceptuado en la Real órden 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
propios y arbitrios, se reservan el derecho de rescin-
dir este contrato si así conviniere á sus intereses, p ré -
via la indemnización que marcan las leyes. 
25. El Contratista es la persona legal y directamecíe 
obligada. Podrá si acaso le conviniere subarrendar el 
arbitrio pero entendiéndose siempre que la Adminis-
tración no contrae compromiso alguno con los suba-
rrendadores, pues que de todos los perjuicios que por 
tal subarriendo pudieran resultar al arbitrio será res-
ponsable única y directamente el Contratista. Los su-
barrendadores quedan sujetos al fuero común porque 
su contrato es una obligación particular y de interés 
puramente privado: tanto el Contratista como los su-
barrendadores y Comisionados que éste nombre debe-
rán proveerse de los títulos correspondientes, facilitando 
aquel una relación nominal al Jefe de la provincia para 
que por su conducto sean solicitados. 
26. Los gastos de la subasta y los que se originen 
en el otorgamiento de la escritura así como las de las 
copias y testimonios que sean necesarios sacar serán de 
cuenta del rematante. 
27. Cuando la fianza consista en fincas además de 
lo establecido en la condición 6.a deberá acompañarse 
por duplicado el plano de la situación de la finca ó 
fincas que se hipotequen como fianza. 
28. Cualquiera cuestión que se suscite sobre incum-
plimiento de este contrato se resolverá por la vía con-
tencioso-administrativa. 
Cláusula adicional. 
Si durante el ejercicio de la contrata se aprobara 
por el Gobierno de S. M. nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la Administración el de-
recho de acordar con el contratista el nuevo tipo anual 
del arriendo y la aplicación de la nueva tarifa bajo 
la garantía de la escritura y fianza otorgada que corres-
ponda, y si no resultara acuerdo entre ambas partes 
quedará rescindido el contrato sin que el contratista 
tenga derecho á indemnización alguna. 
Manila, 20 de Knero de 1889 El Jefe de la Sección 
de Gobernación, José Arizcun. 
TARIFA DE DERECHOS. 
Pesos. Ríes. Ctos. 
El asentista cobrará por cada 
persona. 
Por cada persona con carga. 
Por cada carruage de cuatro 
ruedas con caballo. 
Por un carruage de cuatro rue-
das con caballo. 
Por una caleza de un caballo. 
Por un carro cargado. 
Por un id . sin carga. 
Por una vaca ó caabao. . » » l 
Por una canga coi carga. . » » 10 
Por una canga sin carga. . » » 5 
Cuando el númen de dichos 
animales pasasenle ochocien-
tos todos de un solo dueño, 
cobrará por cada ¡no de ellos. » » 2 
EXENCIONES. 
Quedan exceptudas del pago de derechos el Excmo. 
Sr. Gobernador Geieral de estas Islas y su cometiva, el 
Sr. Gobernador Cril de la provincia, los Gobernador-
cilios, cabezas y ninistros de justicia en comisión del 
servicio conducieido caudales de la Hacienda y los 
carabineros de la íeal Hacienda en el acto de su ins-
tituto. 
Las partidas y <estacamentos militares. 
Los empleados píblicos cuando vayan en comisión 
del servicio. 
Los párrocos délos pueblos á que las respectivas 
balsas correspondai, siempre que transiten por las 
mismas para el acó de su Ministerio, con arreglo al 
Superior decreto oe 11 de Enero de 1871. 
MODSLO DE PROPOSICION. 
Sres. Presidente y vocales de la Junta de Almonedas 
de la Dirección general de Administración Civil. 
D. N . N . vecino efe N . ofrece tomar á su cargo por el 
término de tres afios el arriendo de los vadeos del tercer 
grupo que comprenlen los pueblos de Maasin y Baliuag 
todos de la comprensión de la provincia de Buiacan por 
la cantidad de . . . pesos . . . . (pfs ) anuales 
y con entera sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en el núm. . . . de la Gaceta del dia . . . . que 
me he enterado debidamente. 
Acompaño por separado el documento que acredita 
haber depositado en la cantidad de 
pfs. 4.200í00. 
Fecha y firma.—Is copia. García. 1 
SECRETARIA D E LA JUNTA D E REALES 
ALMONEDAS. 
E l dia 16 de Marzo próximo á las diez de la mañana, se subastará 
ante la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, que se cons-
tituirá en el Salón de actos públicos del edificio llamado antigua 
Aduana y ante la subalterna de la provincia de la Isabela de Luzon, 
la venta de un terreno baldío realengo, denunciado por D. Enrique 
Laman, enclavado en ?\ sitio denominado Cambalagan, barrio 
Banco, jurisdicción del pueblo de Cabagan de dicha provincia, con 
estricta sujeción al pliego de condiciones que se inserta á conti-
nuación. 
L a hora para la subasta de que se tratn, se regirá por la 
que marque el reloj que existe en el Salón de actos púnlicos. 
Manila, 5 de Febrero de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en pública subasta de 
un terreno baldío, situado en la jurisdicción de Cabagan, pro-
vincia de la Isabela de Luzon, denunciado por D. Enriqué Laman. 
1. * L a Hacienda enagena en pública subasta un terreno bal-
dío realengo, en el sitio denominado Cambalagan, barrio Banco, 
jurisdicción del pueblo de Cabagan, de rábula de 107 hectáreas y 
0 3 rtrcao,, cuyo» IÍUIHKS son: ai rsorte terreno solicita''lo por C i -
priano Maganay; al Este, id. baldíos; al Sur, id. solicitado por 
Matias Sival; y al Oeste, id. id. por Domingo Laman. 
2. ' L a enagenacion se llevará á cabo bijo el tipo en pro 
gresion ascendente, de 18í pesos y hl céntimos. 
3 / L a subasta tendrá lugar ante la Junta de Reales Almo-
nedas de esta Capital y la subalterna de la provincia de Isabela 
de Luzon, en el mismo dia y hora que se anunciarán en la Gaceía 
de Manila. 
4. * Constituida la Junta en el sitio y hora que señalen los 
correspondientes anunci s dará principio en el acto de la su 
basta y no se admitirá esplicacion ú observación aígumi 
que lo interrumpa, dándose el plazo de diez minutos á los lici-
tadqres para la presenti-CiíSa -e su pliego. 
5. : Las proposiciones serán por escrito, con entera sujeción 
al^ modelo inserto á continuación y se redactarán eu papel del 
sello 10.° espresándose en número y letra la cantidad que se 
ofrect para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte en la l i -
citación haber consignado en la Caja gen. ral de Depósitos ó 
en la Subdelegacion ue Hacienda de la provincia espresada, 
la cantidad de pfs. 9'22 aue importa el 5 por ciento del valor del 
teireno que sesubast*. Al mismo tiempo que la proposición per*' 
fuera dei .-obre que la contenga, entregará cada licitador estacarla 
de pago que servirá de garantía para la licitación v de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, en cuyo' concepto no se 
devolverá ésta al adjudicatario provisional hasta que se halle 
solvente de su compromiso. Tampoco le será devuelta la carta 
de üago al denunciador del terreno en ningún caso, puesto que 
deberá quedar unida al espediente ínterin no transcura el tér-
mino para ejercitar ai de; echo de tanteo, ó renuncie al mL<mo. 
7. ' Conforme vayan ios licitadores presentando los plieeos 
al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán la cédula personal 
si son españoles ó extranjeros y la patente de capitación ¿i 
pertenecen á la raza china, cuyos pliegos numerara correlati-
vamente el secretario de la citada Junta. 
8-' U n a vez presentados los pliegos no podrán rptirarse bajo 
pretesto alguno, qufdando por consiguiente sujetos al resultado 
del escrutinio. 
§.* Tianscurridos los diez minutos señalados parala recepción 
de los pliegos, se prcuederáá la apertura de los mismos por el 
Orden de su núm< ración, leyéndolos el Sr. Presidente «n alta 
voz, tomará nota de iodos ellos el actuario y se adjudicará 
provisionalmente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la cláusula 12.* 
10. Si resu: taren dos ó mas proposiciones igu; les, se pro-
cederá en el acto y por espacio de diez minutos á nueva 
licitación or/.l entre los autores de las mismas y transcurrido 
dicho término, se considerará al mejor postor al licitador que 
haya mejorado más la oferta. E n el caso de que los licita-
dores de que trata ai párraio anterior, se negarán á mejorar 
BUS proposiciones, se adjudicará el servicio al autor leí pliego 
que se encuentre señalarlo con el número ordinal más bajo Si 
resultase la misma igualdad entre las proposiciones presentadas 
en esta Capital y la provincia de Isabela de Luzon, la nueva 
licitación oral tendrá efecto ante la Junta ue Reales Almo-
nedas de esta Capital el día y hora que se señale y anun-
cie con la debida anticipación. E l licitador 6 licitadores de la 
provincia, cuyas proposiciones hubiesen resultado empatadas 
podrán coiicumr á este acto per^o .almente ó por medio de ano-
derario, enteudiendose si así no lo verifican que renuncian su 
derecho. 
11. actuario levantara la correspondiente acta de la su-
cuan.lo deba serlo por no tener vicios de nulidad, y desiWne 
cual ha sido en definitiva el mejor postor. 
i i . Designado este por la Intendencia general se devolverá el 
el espediente al Centro de Reatas á fia de que sea aotificatUfeai 
denunciador de la mejor oferta por si le convinig...., 
derecho de tanteo, ó sea el que se le adjudique e| ."i 
cantidad ofrecida. 
13. L a notificación al denunciador se hará p0tl 
tracion de Rentas ó por la Suba l t e rna de Isabela H. . 
el punto que haya el mismo determinado, á cuyo fin*; 
precisa del denunciador el espesar en la proposici0? 
á la Junta de Almonedas la residencia del mism0 Si 
de su confianza que resida en esta Capital 6 en",! 
expresada. , J / 
14 E l plazo para hacer uso del derecho de tan* 
en la cláusula f2,a será el de ocho dias después deifl 
siendo condición indispensable el haber presentad^ 
nunciador en alguna "de las subastas celebradas en 
ó é n la Subalterna. 
15. L a solicitud haciendo uso de este ben«flCi. 
denunciador deberá presentarse dentro de los ocho/ 
refiere la cláusula anterior, y de ella se dará uní. 
Central ó Subalterna de Isabela de Luzon, según 
uno ú otro punto. 
16 Trascurrido el plazo legal se elevara el «3 . 
subasta y el escrito del denunciador ejercitando fn 
tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general pata ' 
que en definitiva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasuj 
importe con más los derechos de media annata ,1 
firmacion, dentro del término de treinta dias, 
el siguiente al en que se le notifique el decreto; 
dencia, adjudicando definitivamente á su favor. I 
18. Si transcurrido el plazo de treinta dias, noi 
adjudicatario la carta de pago que acredite ei ¡S 
se refiere la condición anterior, se dejará sin efegJ 
cacica, anunciándose nueva subasta á su perjuieja 
el depósito, como multa, y siendo además responsaT 
de la diferencia que hubiere entre el primero y 
mates, si se hubiese tenido que rebajar el tipo de 
19. Presentada por el adjudicatario la carta 1 
valor del terreno y derechos legales, se le otorgarfl 
nondiente escritura de venta por el Administrador! 
Rentas y Propiedades ó por el Subdelegado de H. P .J 
Luzon, según el adjudicatario tenga por conveniente, 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
Primera. Todos los incidentes á que den lugar i™ 
tes formados para la subasta de Jos terrenos bal* 
gos, se resolverán gubernativamente, ínterin los ^ 
no estén en plena y pacifica posesión, y por tanto 
maciones que se entablen, se resolverán siempre • • 
gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener 
de los terrenos subastados serán igualmente de lacj |1 
administrativa; como también el entender en elexi 
resolución de las dudas sobre límites y condición ¿ a 
sion dada. >rf| 
Tercera. Si se entáblese reclamad, n sobre exces 
de cabida del terreno subastado y de l expediente re^  (jC 
dicha falta ó exceso iguala á la quinta pai te de laT^  
en el anuncio, será nula la venta, quedando en el 
rio, firme y subsistente y sin derecho á indemnizji 
Hacienda ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago de 
derechos del expediente has ta la toma de posesión. 
Manila, 24 de Enero de 1889.—El Administrador Centnll 
tas y Propiedades.—Luis Sagúes. E s copia. Sagúes. 
MODELO D E PROPOSICION. * 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedal 
Don N . N. . . . vecino de . . . . que habita. . . . calleíl 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo enclavado en si 
de la jurisdicción de la provincia de en \ú 
de. . . . con entera sujeción al pliego de condiciones qBHBj 
de manifiesto. Ip . 
Acompaño por separado el documento (¡ue acredita tiV>1 
upesto en la Caja el o pg de que habla la tarad! 
6.' del referido pliego. 
CASA CENTRAL DE VACUNACION. 
Estado del número de vacunados y revacunaM 
dia de la fecha. 1 
PUEBLOS. Niños. Niñal 
Manila. . . . » 
Tondo, naturales . . . 2 
Idem, mestizos . . . 1 
B mondo, naturales . . . 1 4 ICiai 
Idem, mestizos . . . > 1 1^1 
San José . . . l > P UF 
Santa Cruz, naturales. . . 2 1 ida' 
Idem, mestizos . . . 1 > | 
Quiapo , . . 1 u 
Sampaloc . . . » » leí,!! 
San Miguel . . , » l r ^ 
San Fernando de Dilao , . » l itül 
Ermita , , . » 
Malate. . . , » 
9 
Nota.—Además de los niños expresados ei 
lacion anterior, han sido vacunados 3 niños en» 
Para el Sábado 23 del presente se admH 
vacuna, 
Manila, 16 de Febrero de 1889.—El Director, Dr.' 
délas. 
10 si 
a 
icel 
Providencias judiciaies. 
Don Florencio C Goyena, Juez de primera in^tancia l^ yg 
provincia de Pangasman, de cuyo actual ejercicio •'[ 
clones, el presente Escribano d i fé. w 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los vm d 
tor v Botoyan, residentes en el barrio de Baligaya0'... 
blo de S Quintín, provincia de Nueva Ecija y elI1P¡](,i 
en la Cabecería de D. Policarpio Tabadero, 
término de 9 dias, contados desde la nublicacion 
edicto en la «Gaceta oficial», comparezcan en este "'" "ya gjJ 
nrestar decbiraciones en la causa núm. 9916 contra f j],! 1 
G >mez y Leonardo Doct'dero, por homicidio, «tentaa ^ CD 
toridad y lesiones, apercibidos que de no hacerlo se 1» 
los perjuicios que en derecho hubiere lugar. „„i0( 
Dado en Lingayen á 11 de Febrero de 1889 —Floreac'11 
yeua.—Por mandado de su Sría., Santiago Guevara. 
mu 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los llaW -^pU?¡ • 
y Boto.an, residentes en el barrio de Baligayan, ^ IJUm 
S. Q.iiii.in, provincia de Nueva E c i j a , y einpa'iro1 j ^ ; 
Cabecería de D. Policarpio Tabadero, para que po' t^f 
de 9 d'as., contados desde la publicación del Pre,se l'1r»Pr 
la «Gac-ta oficial», se presenten en este Juzgado P pg^ i 
dec arac ones en la causa núm. 9966 contra Leo^arfl"^, 
por mbo y detenc on i é-ial, apercibidos que fie "."jar- J 
fes pararán los perjuicios que en derecho hubiere ,a8-c¿W 
Dado en Lingayen á l l de Febrero de 1889.—I1101"611 
yeaa.—Por mandado de su Sría., Santiago Guevara. 
IMP. DE RAMIKEZ Y COÜP.—MAGALLANES» ^ 
